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ABSTRAK
Judul Minat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai
Dalam Menonton Program Berita Metro Hari Ini Di Metro TV.
Perkembangan media massa televisi sangat pesat tak terkecuali di Negara
Indonesia ikut merasakan perubahannya. Televisi mulai memasuki kehidupan masyarakat
Indonesia sejak tahun 1962 dengan kehadiran Televisi Republik Indonesia (TVRI). Pesatnya
perkembangan media elektronik sangat berarti dengan diizinkannya televise swasta untuk
mengudara pada tahun 1989.
Saat ini porsi berita di televise sangat minim, lebih banyak porsi hiburan daripada
berita dan mahasiswa sebagai orang yang membutuhkan informasi harus memanfaatkan
waktu yang sedikit itu untuk memenuhi kebutuhan akan informasinya.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Minat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Lancang Kuning Dumai Dalam Menonton Program Berita Metro Hari Ini Di
Metro TV.
Kegunaan penelitian ini secara secara praktis dapat membantu kalangan akademisi
dalam menyusun buku yang ada hubungannya dengan acara minat mahasiswa dan
persyaratan sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar Sarjana Strata satu atau (S1) pada
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
Teknik pengumpulan data berupa angket tertutup yang disebar pada 50 Mahasiswa
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai yang mewakili populasi yang
berjumlah 417 Mahasiswa. Pertanyaan yang digunakan adalah bersifat tertutup yang mana
jawabannya sudah ada.
Teknik analisis data penulis menggunakan Metode Deskriptif Kuantitatif yaitu
menganalisa data dengan menggunakan angka-angka dengan menggunakan tabel dan
selanjutnya dianalis melalui persentase dengan rumus := x 100%.
Hasil penelitian menunjukkan Minat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Lancang Kuning Dumai Dalam Menonton Program Berita Metro Hari Ini Di Metro TV
adalah sangat minat dengan nilai 77,66%.
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